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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ И РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ 
 
В бухгалтерском учете расходов остаются нерешенные проблемы и имеются противоречия в 
организации учета затрат на производство и расходов на реализацию продукции, товаров, работ, 
услуг и отражении показателей в бухгалтерской отчетности о расходах, доходах и финансовых 
результатах от реализации товаров. 
В экономической литературе и в нормативных правовых актах встречаются такие экономические 
категории, как «расходы», «затраты», «издержки». Различия в содержании данных категорий 
обусловлены целями, для которых они используются в учете, анализе и управлении. Наиболее общим 
экономическим понятием является понятие «затраты». 
Таким образом, целесообразно изменить название счета 44 «Расходы на реализацию» на 
«Затраты на реализацию». 
Методика учета управленческих расходов в Республике Беларусь также является 
несовершенной. Управленческие расходы не должны отражаться на счете 44 «Затраты на 
реализацию», поэтому логичным будет учитывать на счете затраты, связанные с реализацией, по 
видам торгово-закупочной деятельности, а управленческие расходы целесообразно учитывать на 
счете 26 «Общехозяйственные затраты». Такой порядок учета управленческих расходов не 
противоречит Инструкции по применению типового плана счетов бухгалтерского учета. 
Следует отметить, что в организациях потребительской кооперации не соблюдаются методика 
расчета транспортных расходов на приобретение товаров. В связи с этим повышаются  сумма 
издержек обращения на остаток товаров на конец месяца, а в конечном итоге суммы чистой прибыли 
и налога на прибыль. 
В номенклатуру статей издержек обращения в регистрах бухгалтерского учета и 
внутрисистемной бухгалтерской отчетности формы 3-БКС вместо одной статьи «Транспортные 
расходы» рекомендуем включить две статьи: «Транспортные расходы по завозу товаров от постав- 
щиков-изготовителей и импортеров» и «Транспортные расходы на реализацию, внутрисистемный, 
внутрихозяйственный и внутренний отпуск товаров». Кроме того, в номенклатуре статей расходов на 
реализацию товаров и расходов на управление целесообразно уточнить название отдельных статей 
согласно их содержанию. Следует четко разграничить прямые затраты торгово-закупочного процесса 
(издержки обращения) и расходы на управление. 
Уточненная номенклатура расходов на реализацию и расходов на управление обеспечивает 
более точную и полную информацию для целей управления. 
Отчет «О расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров» служит для 
получения не только обобщенных данных о затратах, произведенных в отчетном периоде, но и 
сведений о расходах торговых организаций, которые используются при планировании расходов на 
реализацию товаров на следующий отчетный период. В отчете отсутствует информация об 
управленческих расходах и приводится лишь их общая сумма. Пользователям отчетности не 
представляется возможным проанализировать управленческие расходы по статьям утвержденной 
номенклатуры. 
С целью повышения аналитичности и информационности предлагаем дополнить отчет разделом 
«Управленческие расходы». Такой отчет существенно улучшит качество и аналитичность 
информации не только по расходам на реализацию, но и по управленческим расходам. 
Устранение выявленных недостатков обеспечит более правильное и точное отражение 
информации о затратах на реализацию. 
 
 
 
